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Einführung Elektronischer Lesesaal 
§ 52b Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen in 
öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven 
 
Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich 
zugänglicher Bibliotheken, Museen oder Archive, die keinen 
unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck 
verfolgen, ausschließlich in den Räumen der jeweiligen 
Einrichtung an eigens dafür eingerichteten elektronischen 
Leseplätzen zur Forschung und für private Studien zugänglich zu 
machen, soweit dem keine vertraglichen Regelungen 
entgegenstehen.  
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Einführung zum Elektronischen Lesesaal 
Es dürfen grundsätzlich nicht mehr Exemplare eines Werkes an 
den eingerichteten elektronischen Leseplätzen gleichzeitig 
zugänglich gemacht werden, als der Bestand der Einrichtung 
umfasst. Für die Zugänglichmachung ist eine angemessene 
Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch eine 
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 
 
(Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__52b.html)  
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Einführung Elektronischer Lesesaal 
Einführung des Produktes „Mybib eRoom“ der Fa. 
ImageWare im Sommer 2012  
  
- eine gesetzesforme Präsentation von nichturheberrechtsfreien 
Werken 
- Nutzung an festen elektronischen Leseplätzen in den Räumen der 
ThULB (kein W-LAN, kein VPN) 
- Zugriff auf elektronische Version orientiert sich an die Anzahl der 
Druckexemplare des digitalisierten Werkes 
- Kein Speichern / kein Ausdrucken möglich 
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Systemdarstellung MyBib eRoom 
(Quelle: Fa. ImageWare Bonn) 
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Kurzportrait der ThULB Jena 
7 
(Quelle: http://img.fotocommunity.com/images/Thueringen/Jena/Thulb-bei-Nacht-2-a25800902.jpg) 
- derzeit ca. 21.000 Studierende an der FSU Jena 
- insgesamt ca. 47.000 aktive Bibliotheksnutzer 
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Weimar 
Kurzportrait der ThULB Jena 
• Struktur: 
– Bibliothekshauptgebäude und ihren zentralen Abteilungen mit 
Teilbibliothek Geisteswissenschaften 
– Teilbibliothek Naturwissenschaften 
– Teilbibliothek Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
– Teilbibliothek Medizin 
 
– an derzeit: 14  Standorten 
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Motivation der ThULB zum Einsatz des ELS 
Vorteile für die Bibliothek 
 urheberrechtskonforme Bereitstellung von nicht gemeinfreien 
Werken durch Einsatz zertifizierter Software 
 Unterstützung für die Angleichung der Ausleihbedingungen an allen 
Standorten, trotz unterschiedlicher Arbeitsweise der 
Wissenschaftsgebiete -> Verbesserung der Service-Leitungen 
 Sicherung der Werthaltigkeit von Büchern 
 defekte Exemplare stehen weiter vollständig über den ELS zur 
Verfügung 
 Minimierung der Wiederbeschaffungskosten und Bindekosten 
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Motivation der ThULB zum Einsatz des ELS 
 
Vorteile für den Bibliotheksnutzer 
 
 Sicherheit, dass auch zu „Spitzenzeiten“ immer ein vollständiges 
Exemplar verfügbar ist 
 Nutzung an allen Bibliotheksstandorten der ThULB 
 Schneller Online-Zugang zu Informationen, durch bequemen Zugriff  
    durch Aufruf aus dem Online-Katalog 
 Zu der bestimmten Anzahl gedruckter Exemplare steht eine gleiche 
Anzahl elektronisch zur Verfügung -> positiv auch für den 
Mitteleinsatz der Bibliothek 
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Auswahlkriterien für die Aufnahme in den ELS 
Berücksichtigung der Projekte der Abteilung Benutzung 
- Verstärkte Aktivitäten im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und  
     Sozialwissenschaften 
 - Bisher an diesem Standort keine Ausleihen möglich, außer 
   LBS-Bestände 
- Angestrebt werden gleiche Leihbedingungen an allen    
  Standorten, ohne Verschlechterung der Arbeitsbedingungen  
- Berücksichtigung der Hitlisten des Ausleihsystems 
- Werke, die regelmäßig für Elektronische Semesterapparate     
   nachgefragt werden 
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Auswahlkriterien für die Aufnahme in den ELS 
 Vorschläge aus den Fachreferaten: 
 Literaturhinweise zu Lehrveranstaltungen aus den Fachgebieten 
 Auffangen von verstärkten Nachfragen nach vergriffenen oder 
zerschlissenen Werken 
 Werk ist nicht als E-Book erschienen 
 Größe des Digitalisates darf 2 GB nicht überschreiten (Problem: 
umfangreichere Werke mit Farbabbildungen, bspw. aus den 
Fachgebieten Naturwissenschaften und Medizin) 
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Workflow ELS  
Vorbereitung 
• Auswahl der Titel durch Benutzungsleitung und Erwerbungsleitung 
• Prüfung der Titel durch die Abt. Erwerbung, E-Medien 
• Anforderung der Titel vom  Standort durch den ELS-Bearbeiter 
Digitalisierung 
• Anlegen der Vorgänge in GOOBI-production 
• Scannen der Titel auf dem Scanroboter 




• Anlegen der Metadaten des Titels im bcs2 
• Übernahme der Digitalisate in das bcs2 aus GOOBI-production 
• Indexierung/Strukturierung des Digitalisates mittels OCR 
• Übertragung in den E-Room 
• Eintrag der URL des Titels im Katalogisat der Druckausgabe, 
Inventarisierung im ACQ 
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Präsentation der im ELS eingestellten Werke 
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Präsentation der im ELS eingestellten Werke 
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Anzeige im Nutzer-OPAC 
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Präsentation der im ELS eingestellten 
Werke 
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Präsentation der im ELS eingestellten Werke 
17 
Hinweise auf der ThULB-Homepage 
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Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben … Umgang mit 
§ 52b 
Regulierung der Anzeige der Exemplare im Admin-Bereich 
Anzahl der Druckexemplare = Anzahl der zeitgleichen Zugriffe auf  
                                                    das elektronische Exemplar 
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Umgang mit § 52b … 
Ansprüche der VG-Wort 
 
Vereinbarung der KMK mit der 
VG Wort vom 1.11.2011 
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Umgang mit § 52b …  
20 
Pro eingestelltes Werk sind einmalig 46,5% des Nettoladenpreises 
an VG Wort zu entrichten! 
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Umgang mit § 52b … 
Daraus resultierende Fragen und Unsicherheiten: 
 
- Abrechnung von Titeln, die nicht im Buchhandel gelistet sind 
- Abrechnung von Titeln, die nicht mehr im Buchhandel gelistet sind  
    -> VG Wort ermittelt Preis zum Erscheinungsdatum des Werkes aus  
    der DNB (Preis wird ggf. in die heutiger Währung umgerechnet) 
- Titel, bei denen kein Preis ermittelbar ist -> VG Wort setzt   
     Durchschnittspreis der Meldeliste an 
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Weiterer Umgang mit dem ELS … 
Schwierigkeiten im bibliothekarischen Alltag: 
- Werke, die vom bspw. Papierverfall bedroht sind 
- Oft nicht gemeinfrei  
- Werden  für Lehre und Forschung stetig nachgefragt 
- Pressesammlungen 
 
Problemlage Abrechnung VG Wort 
- KMK kennt das Problem 
- KMK hat VG Wort aufgefordert, sich zu positionieren 
- DBV wollte sich dazu positionieren, aber bisher …. 
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Weiterer Umgang mit dem ELS …  
• Ausblick auf die Tätigkeiten der ThULB 
 
– Aktueller Stand: 300 Titel 
– Nach Einstellungsstopp (Abwarten der bundesdeutschen 
Rechtsstreitigkeiten, unklarer Umgang mit der KMK-Vereinbarung) nun 
wieder Aufnahme der Digitalisierung für den ELS 
– Produkt soll nach Einstellung neuer Titel wieder verstärkt beworben 
werden 
– Einplanung der Finanzierung in Clusterbudgets 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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